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の際，２本の Cypherステントに Peri-Stent contrast Staining（PSS）を認めた．そのため定期的に追跡造影を行い，
Dual Antiplatelet Therapy（DAPT）を継続していたが，２０１６年４月から近医判断でアスピリン単剤に減量となっ
た．２０１７年４月 X日突然の心窩部痛・冷汗を自覚し，当院に救急搬送された．急性心筋梗塞と診断し，緊急冠動脈造
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WBC １３，１８０/μL T-Bil ０．６mg/dL T-Cho １２０mg/dL
RBC ３８６万 /μL AST ４２７U/L TG ２９mg/dL
Hb １１．８g/dL ALT ８７IU/L HDL-Cho ４０mg/dL
Ht ３５．６％ LDH ８９７U/L LDL-Cho ７６mg/dL
Plt １８．１万 /μL CK ６，５０１U/L HbA１c ５．９％
Neu ９２．２％ CK-MB ５７６U/L BNP ２６．９pg/mL
Lym ６．２％ トロポニン I ７２，５３３pg/mL Na １３４mEq/L
Mono １．４％ BUN ２３mg/dL K ４．１mEq/L
Eo ０．１％ CRE １．９５mg/dL Cl ９９mEq/L
Baso ０．１％ CRP ０．１３mg/mL
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Simultaneous very late stent thrombosis in the right coronary artery and left
anterior descending coronary artery１２years after Cypher stent implantation
Koichi YOSHIDA, Riyo OGURA, Shingo KURIMOTO, Hiroto TAMURA, Saori TONE,
Akiho SENO, Hiroya TAKAFUJI, Tomoko IZUMI, Kohei YONEDA, Yohei TOBETTO,
Hitoshi MIYAJIMA, Kenichiro YUBA, Takefumi TAKAHASHI, Shinobu HOSOKAWA, Koichi KISHI,
Ryuji OTANI, Yoshikazu HIASA
Division of Cardiology, Tokushima Red Cross Hospital
A ６０-year-old man underwent Cypher stent implantation in the right coronary artery（RCA）and the left
anterior descending（LAD） artery in ２００５．Follow-up coronary angiography in ２０１０ demonstrated peri-stent
contrast staining（PSS） in both stented lesions. In April ２０１６，his dual antiplatelet therapy（DAPT）was
changed by his family doctor to aspirin only. In April ２０１７，he developed sudden epigastralgia with cold
sweats, and was diagnosed with acute myocardial infarction at our hospital. Emergent coronary angiography
revealed total occlusion of the RCA and LAD artery, consistent with simultaneous stent thrombosis. After
aspiration thrombectomy, primary coronary angioplasty was performed under intra-aortic balloon pump support
with temporary transvenous pacing. Drug-eluting stents were deployed with complete overlapping in both
lesions, resulting in TIMI grade ３ flow restoration. Peak plasma creatine kinase level was １４，４６７ U/L. A
transthoracic echocardiogram showed a left ventricle with extensive hypokinesia of the anteroseptal and
inferior walls. The patient was discharged uneventfully３２ days after admission. It has been reported that PSS
after Cypher stent implantation is associated with subsequent very late stent thrombosis. Continuing DAPT
may be critical for preventing very late stent thrombosis in patients with angiographic PSS after Cypher
stent.
Key words : Peri-Stent contrast Staining（PSS）, Dual Antiplatelet Therapy（DAPT）, Very late stent thrombosis
（VLST）
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